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Título: Los diferentes estilos de dirección en las empresas. 
Resumen 
La dirección de una empresa es una de las funciones fundamentales de la misma, de ella depende en gran medida la consecución 
de los objetivos de la organización. La forma de llevar a cabo este proceso directivo dependerá de múltiples variables como el tipo 
de empresa, número de trabajadores, actividad de la misma, etc. Pero sobre todo dependerá del estilo de dirección por el que se 
opte, el cual va a marcar las relaciones entre dirección y subordinados. 
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Title: The different styles of leadership in companies. 
Abstract 
The management of a company is one of the fundamental functions of it, it largely depends on achieving the objectives of the 
organization. The way to carry out this policy process will depend on multiple variables as the type of business, number of 
employees, activity thereof, etc. But above all it depends on the style of direction which is chosen, which will mark the relations 
between management and subordinates. 
Keywords: Managing Director, style, organization, authority participation. 
  




La dirección es un proceso complejo, ya que el directivo, su conducta, su estilo son factores de gran importancia en el 
proceso de trabajo, puesto que influyen sobre todas las variables de la organización y de las conductas individuales. 
Para dirigir con éxito una empresa actualmente, dentro del proceso de cambio, se exige necesariamente una gran 
capacidad estratégica  para decidir cómo adaptarse permanentemente  a las situaciones que estén en proceso de cambio. 
Por ello, el éxito que pueda tener la empresa al alcanzar sus objetivos va a depender en gran parte de la forma en que se 
gestione la dirección. 
¿EN QUÉ CONSISTE LA DIRECCIÓN DE UNA EMPRESA?  
Dirigir consiste en conseguir los objetivos de la empresa mediante la aplicación de los factores disponibles, 
desarrollando las funciones de planificación, organización, gestión y control. 
El trabajo del directivo es combinar los recursos humanos y técnicos de la mejor forma posible para conseguir los 
objetivos establecidos. 
El directivo puede definirse como la persona que consigue unos objetivos por medio del trabajo de otras personas. 
Radica aquí la característica que mejor lo define: realiza su trabajo a través de otras personas, sus colaboradores, y su 
objetivo es cohesionar este grupo y permitir que se cubran las necesidades individuales a la vez que se alcanzan las 
necesidades de la organización. 
Es fundamental diferenciar al directivo del empresario (aunque a veces ambos aspectos pueden coincidir en la misma 
persona). El empresario es el origen de la empresa, es quien identifica  un sector hacia el que dirigir su actividad, aporta el 
capital necesario para crearla y, además, puede, o no, encargarse de la gestión de la explotación. 
En una definición amplia de directivo, se le considera como la persona responsable de todas o algunas de las 
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ESTILOS DE DIRECCIÓN 
Existen distintas teorías acerca de los estilos de dirección, cuya diferencia básica está en los elementos o factores que 
se han elegido para definir una u otra . 
Todas las teorías coinciden en que no hay estilos de dirección buenos o malos, sino adecuados o inadecuados en 
función de la situación a la que se apliquen. 
El acertar en la elección del estilo que debe poseer un director en su función de mando es muy importante, ya que de 
esto dependerá el ambiente en el que los trabajadores realizarán sus funciones. 
¿Qué estilos de dirección nos podemos encontrar?  
 
1. Estilo autocrático: 
Se caracteriza porque la autoridad radica única y exclusivamente en el jefe. Él es quien manda y quien toma las 
decisiones en la empresa Asume toda la responsabilidad sin delegar funciones en sus empleados Solo transmite órdenes 
pero no comparte decisiones. 
Aquí no se tiene en cuenta ni a los trabajadores ni sus circunstancias personales. Los subordinados se limitan a 
obedecer para no ser castigados, no asumen responsabilidad ninguna . La calidad en el rendimiento depende de la 
presencia o ausencia del mando. 
Posee la ventaja de que las decisiones se toman con gran rapidez ya que dependen de un sola persona, el jefe, y por 
ello no necesitan ser consensuadas. 
Sus inconvenientes radican en que no se motiva a los subordinados, al no tener en cuenta sus necesidades . Tampoco 
favorece la idea de grupo, todo lo contrario, fomenta la competitividad de tal manera que lleva al individualismo. 
 
2. Estilo consultivo. 
Su posición es intermedia entre el autocrático y el democrático. Hay diversos tipos: 
 El director intenta convencer al grupo de la decisión que ha tomado, para ello hace que el grupo sienta esta 
decisión como suya. Deberá poseer para conseguirlo una gran poder de persuasión. 
 El director presenta sus ideas e invita a hacer preguntas sobre la decisión, pero no es participativo. 
 El director presenta un proyecto que es susceptible de cambio con lo que le da la posibilidad de participar a los 
trabajadores. 
 El director presenta el problema, recoge sugerencias y toma la decisión pertinente. Esta variante es la mas 
participativa y democrática. 
 
3. Estilo democrático. 
Caracterizado porque la autoridad reside en el grupo, que toma las decisiones por unanimidad. El papel de líder es 
normativo: define límites, asigna tareas, programa trabajos, establece procedimientos, pero deja a los subordinados que 
resuelvan el problema. No asume demasiado trabajo dentro del quehacer del grupo y orienta sus actuaciones hacia la 
consecución de objetivos. 
Manifiesta una conducta orientada a las personas, se preocupa  de las relaciones interpersonales dentro del grupo y de 
las necesidades individuales de sus integrantes. 
Sus ventajas son: 
 Los trabajadores se sienten valorados al ser tenidos en cuenta para tomar las decisiones. 
 Favorece la comunicación entre los trabajadores. 
 Los trabajadores enriquecen sus conocimientos con las aportaciones de los demás. 
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Como inconveniente podemos citar que se tarda más tiempo en llegar a tomar una decisión al necesitar del consenso. 
 
4. Estilo permisivo o liberal(laissez-faire). 
Basa su dirección en la aceptación completa del grupo, pidiendo a sus seguidores iniciativa y cooperación 
desinteresada. No marca objetivos ni metas claras. Es ineficaz ante los conflictos, los evita 
Los subordinados actúan con entera libertad dentro de los límites señalados por el director, el cual es un elemento más 
dentro del grupo 
Frente a la evidente ventaja de la absoluta libertad de los trabajadores está el gran inconveniente, es el más peligroso 
de los estilos  por ineficaz y por llevar al caos a la empresa en muchas ocasiones al no estar dotado de una mínima 
organización y autoridad. 
 
5. Estilo burocrático : 
El sometimiento a las reglas y normas son la base de este estilo, aquí reside toda la autoridad. Pide a sus hombres que 
sigan las instrucciones, a través de las cuales se alcanzarán  los objetivos de la empresa.  
Es el estilo más adecuado para determinado tipo de tareas como aquéllas que conllevan un cierto riesgo y en las que es 
imprescindible seguir una serie de procedimientos para su realización. 
A la contra, el inconveniente radica en el individualismo al que lleva este estilo. 
 
6. Estilo paternalista. 
Entre el autocrático y el permisivo. La autoridad la ostenta el director, quien establece con sus subordinados unas 
relaciones paterno-filiales (fundamenta su autoridad en sus habilidades o sutiles influencias). 
El director consulta con los subordinados y después resuelve el problema conforme a lo que crea más conveniente, sin 




Podemos concluir diciendo que no existe un estilo ideal para todas las empresas y un mismo líder deberá adaptar 
alguno de estos estilos en diferentes circunstancias: autocrático para una decisión rápida, consultivo para casos de 
verdadera importancia, democrático en determinados reuniones.. 
Los mejores líderes son aquellos que siendo flexibles, se van adaptando mejor al conjunto de la empresa definido por 
las 3 circunstancias siguientes: 
 La personalidad: señala las características propias de cada individuo, que le obliga a comportarse de una manera 
determinada. 
 El estilo de organización: caracteriza a cada empresa en particular. Por el hecho de existir varios niveles han de 
producirse diversos estilos de mando. En general, en los altos niveles se suelen dar más los estilos consultivos, sin 
embargo, cuanto más se vaya descendiendo, es preciso estimular más al personal y se van realizando las decisiones 
de forma más autocrática. 
 Las circunstancias: son los condicionantes que más definen el estilo de liderazgo, siendo sus principales factores el 
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